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Resumen 
La restauración de elementos dentarios con conductos amplios significa un desafío para el empleo de 
postes de Fibra con sección circular y se proponen diversas técnicas para rellenar el espacio entre poste 
principal y paredes dentinarias del conducto. Es objetivo de este trabajo determinar si existen diferencias 
en la resistencia post reconstrucción entre las técnicas propuestas. 
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